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Introduction 
Problématique: l’utilisation de charbon de bois est une activité ancienne, dynamique et toujours d’actualité. Plus de 90% de ménages de la ville de Lubumbashi en dépendent. En 1980 cette dépendance était estimée à 76%. Avec la croissance démographique et la 
détérioration des infrastructures électriques cette demande a suffisamment augmenté et le risque d’une augmentation plus encore plus importante est réel et  cela va avoir des conséquences néfastes sur la déforestation. L’une des solutions serait de transformer la 
production actuelle à une production durable à partir des facteurs qui lui sont associés.  
Objectifs: Ce travail a pour objectifs d’estimer la quantité de charbon de bois consommée dans les différentes communes de la ville de Lubumbashi, d’évaluer les modes de consommation de charbons de bois et la diversité de braseros utilisés, l’impact de cette 
consommation sur les écosystèmes forestiers et d’identifier  les facteurs nécessaires pour  une production durable.  
Méthodologie 
Accroissement de la consommation de charbons de bois exerçant une  pression  non négligeable sur les écosystèmes forestiers; 
Plusieurs facteurs sont à améliorer au niveau des producteurs afin de faire face à cette consommation: faible niveau d’étude  des producteurs, libre accès à la 
ressource, faible bénéfice mensuel de l’activité,  rendement faible, forte pression exercée sur certaines espèces (Fabacées), le sol restait nu après carbonisation. 
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Envisager un programme de développement du réseau électrique en vue d’une gestion rationnelle des ressources ligneuses; 
Veiller sur l’application du code forestier; 
Encourager la création des forêts aménagées; 
Intégrer les notions d’écologie à tous les niveaux de formation;  
Elaboration de statut de conservation. 
Aux consommateurs 
Soutenir la promotion de foyers améliorés pour limiter le gaspillage. 
Aux producteurs 










Intérêts: ce travail  va contribuer à mettre au point des politiques de gestion durable des forêts, améliorer la politique fiscale en matière forestière, à lutter contre le chômage et la pauvreté et à 








Pour la consommation: enquête avec questionnaire préalablement établi dans la ville de 
Lubumbashi stratifiée en 7 communes puis en 42 quartiers avec un total de 1400 ménages 
choisis aléatoirement.  
Pour la production: enquête dans 10  villages retenus systématiquement le long de l’axe 
Lubumbashi-Kasenga et dans chacun d’eux 10 producteurs étaient choisis aléatoirement : 









1. CONSOMMATION URBAINE DE CHARBONS DE BOIS 
2. FACTEURS ASSOCIES  A  LA PRODUCTION  DE CHARBONS DE BOIS DANS LA PERIPHERIE DE LUBUMBASHI 
Impact environnemental de l’activité (1/2) 
Exportation de la 
biomasse 
Exportation de la 
biomasse par  camion 
et pollution  par le 
CO2 
Exportation de la 
biomasse à vélo 
Valorisation que des 
arbres de  plus de 
10cm de diamètre au 
montage  de meule 
Mise à feu: 




mise à nu du sol. 
Coupe à blanc 
de la végétation 
 
Recommandations 
